





























― A 県委託事業における質問紙調査より ―
Perceptions of midwives in leadership positions regarding 
their professional autonomy and development of their clinical competency: 
Based on surveys conducted as part of a prefectural project
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146.1件 /人（全国平均 116.0件 /人）であるのに対し、
病院では 40.0件 /人（全国平均 33.3件 /人）7）と、診
療所が病院の 3倍以上である。この状況は、産婦人科
医師も同様である。常勤産婦人科医師 1人あたりの分
娩件数は、診療所 313.0件 /人（全国平均 232.6件 /
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